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根据表 4、图 1并结合有关资料可知，从 1901年
到 2016年这 115年间，诺贝尔自然科学奖中科学研
究成果获奖项目数量所占的比例呈现上升趋势，由
1901- 1920 年 的 32.3% 增 长 到 2001- 2016 年 的
78.80%，增幅达 46.5%；合作获奖人数比率从 1901-



































































































































































































































































































































































































Promote the Construction of Cross-Disciplinary：
A Path Selection to the Formation of World-Class University
WANG Na1，HUANG Juchen2
（1.Liaoning Shihua University，Fushun Liaoning 113001；2.Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract：The integration，penetration and cross- fusion among different disciplines are the source of
promoting disciplinary competitiveness，which is an inevitable choice for China to build world-class universities.
“Research Platform”，”Academic Team”，”Teaching Subjects”，”Disciplinary Institutions”and“Disciplinary
Culture”are the five basic categories in cross-disciplinary system. After inspecting these basic categories，it shows
that there are the problems of“resource dependence”and“slow-acting”as we achieve success in the construction
of cross-disciplinary. Based on these，the key to the construction of world-class universities depends on completing
the four core mission：optimize resource attribution；implement the cultivation of cross- disciplinary talents；
innovate system design and coordinate the conflict between scientific culture and humanistic culture.
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